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Evaluacija i zakljuici
1.. hrvatskog kongresa socijalnih pedagoga
Kao dlanovi Organizacijskog odbora tijekom i
po zavr5etku l. Hrvatskog kongresa
pedagoga, odrZanog u Opatiji, Hotel
'od25.do27. oZujka 1999. godine, bili
svjesni dobre posje6enosti kongresa, te smo
brojne spontane poruke o visokoj kvaliteti,
osti i prihvadenosti kongresa od velikog
sudionika. Organizacijskom odboru su to bile
poruke i prvi znakovi uspje5nosti kon-
tl€sa.li: No sada, dva mjeseca po zavr5etku kogresa
teba se okrenuti objektivnijim pokazateljima us-
pje5nosit kongresa. Te objektivne pokazatelje
poku5ali smo dokuditi analiziraju6i Evaluacijske
listove i Formulare za voditelje malih skupina, ra-
dionica i okruglih stolova.
Temeljem te analize prvo treba konstatirati daje od 321 registriranih sudionika kongresa samo
njih 160 vratilo popunjene evaluacijske listove. U
tablici Sto slijedi sumiran je raspon procjena i
srednjih procjena za savki od oblika rada i ele-
meta organizacije kongresa.
U odnosu na oblike rada na kojima se kongres
temeljio iz tablice je vidljivo da jeza veiinu oblika
rada prosjedna procjena iznad 4.00, te da su u tom
smislu iznimke plenarna predavanja ( 3.63) i ok-
rugli stolovi (3.93). Najvi5e prosjedne procjene ost-
varile su:
- predstava Kazali5ne skupine SINEKI (4.43)
- radionice (4.32).
U odnosu na organizaciju kongresa vidljivo je
kako je neznatno veie zadovoljstvo sudionika pos-
tignuto organizacijskim efektima u odnosu na izbor
smjebtaja, dakle hotela. Posebno raduje podatak da
je ukupna procjena kongresa visoka - 4.13.
Svoje prijedloge i sugestije za unapredenjem
rada na slijededim kongresima socijalnih pedagoga
iznijelo je 97 sudionika. Ti se prijedlozi odnose na:
- potrebu bolje vremenske uskladenosti raznolikih
tema i oblika rad kako bi svi sadrZaji bili dostupni
Sto ve6em broju sudionika;
- potebu preteZitog rada u radionicama i malim
skupinama;
- potrebu bolje organizacije (oprema, prevoditelji,
ponavljanje radionica i sl.);
- potrebu organiziranja tematskih strudnih skupova
izmedu dva kongresa;
- potrebu bolje i ve6e suradnje praktidara i teo-
retidara - na razini institucija;
- potrebu odrZavanja kongresa svake ili svake
druge godine.
U odnosu na temu sljededeg kongresa bilo je
dosta prijedloga. Svi prijedlozi tema sumirani su u
odnosu na udestalost navodenja.
eini se kako je popis Zeljenih strudnih tema,
potencijalnih tema drugog kongresa socijalnih
pedagoga dovoljno velik i raznolik, te se nadamo
da ee i to biti dodatna motivacija bududim
organizatorima kongresa da u vrlo skoroj
budu6nosit pristupe njegovoj pripremi. Neke od tih
tema mogu biti obradene i na struEnim skupovima
Sto bi se mogli i trebali odrZavati izmedu dva
kongresa, a za Sto su, sudedi prema podacima iz
Oblik rada: raspon procjena srednja procjena
l. plenarna izlaganja l-5 3.63
2. izlaganja u malim skupinama 3-5 4.t7
3. okrugli stolovi 2-5 3.93
4. radionice 2-5 4.32
5. posteri, izloZbe, video 2-5 4.r3
6. predstava 2-5 4.43
7 . organizacija kongresa 2-5 4.r3
8. izbor smje5taja l-5 4.01
9. ukupna procjena kongresa 3-5 4.13
,)





evaluacijskih listova, sudionici iskazali znalaian
interes.
Podsjetimo se da je osnovna tema l. hrvat-
skog kongresa socijalnih pedagoga bila "Profesio-
nalni identitet i podrudja rada socijalnih peda-
goga".Ta je tema razmatrana kroz:
- 5 plenarnih izlaganja
- 34 izlaganja u malim skupinama
- 12 izlaganja na okruglim stolovima
- l0 radionica( neke su bile dva puta ponovljene)
- postere, izlolbe, video prikaze
- 
jednu kazali5nu predstavu.
Na kongresu je odrZan jedan specifidan ok-
rugli stol pod nazivom Socijalnopedago5ke remi-
niscencije na kojem su sudjelovali prvi profesori i
utemeljitelji studija poremeiaja u pona5anju na
tada5njoj Visokoj defektoloSkoj Skoli - prof. Tere-
zija Dobrenid, prof. Vlasta Poldrugad i prof. dr.
Mladen Singer, mr. Milo5 Budanovac koji se u stu-
dij ukljudio s njegovim pro5irivanjem na podrudje
penologije, te prof. Rade Manzoni jedan od prvih
mentora praktidara, dugogodi5nji djelatnik Odgo-jnoj doma u Malom Lo5inju. Kroz njihova izla-
ganja pratili smo nit kontinuiteta razvoja socijalne
pedagogije od ideje i potrebe do kreiranja pro-
grama dodiplomskog studija i obogaiivanja soci-
jalnopedago5ke prakse. Okrugli stol je vodila prof.
dr. Josipa BaSii.
Jedan dio prezentiranih radova (ukupno 22)
vei je objavljen u dasopisu Kriminologija i soci-
jalna integracija, vol. 7, br. I u oZujku 1999. godine
kao tematski broj, odnosno prvi dio zbornika ra-
dova s kongresa. Drugi dio zbornika - dasopis
Kriminologija i socijalna integracija, vol.7, br. 2' s
daljnjih ..... radova prezentiranih na skupu, upravoje pred vama. Time je u potpunosti zaokruZena
publicistidko-dokumentaristidka raztna l. hrvat-
skog kongresa socijalnih pedagoga. To je po na5oj
procjeni na samo znadajno pridonijelo kvaliteti
kongresa nego je omogu6ilo stvaranje dokumenta-
cije o sadrZaju i kvaliteti na5eg prvog kongresa.
Obzirom na dinjenice:
- da se preko 50 sudionika pojavilo na Kongresu, a
da prethodno nisu obavili sve predvidene ragistra-
cijske formalnosti (poslati pismenu prijavu organi-
zatoru);
- kako je evaluacijske liste vratilo oko 507o sudi-
onika ( 160 od 321 sudionika);
- da je od 250 podjeljenih Upitnika o obiljeZjima
profesionalnog djelovanja socijalnih pedagoga u
uvjetima tranzicije ispunjeno i vra6eno organiza-
toru manje od 50Vo ( 108);
- da jedna tre6ina voditelja nije ispunila i organiza-
toru dostavila Formulare za voditelie;
udestalost navodenja: teme:
6 do l0 puta * novi modeli rada socijalnih pedagoga
x preventivni programi
* instrumentarij socijalnog pedagoga
3 do 5 puta * alkohol, droga, agresivnost
* socijalni pedagog u prosvjeti
* nova podrudja rada ( primjerice u 21. stoljeiu)
* rad na sebi
x psihoterapije
* supervizija
* socijalni pedagog u timu
2 puta * evaluacija rada / programa
* privatna praksa
* poloZaj socijalnog pedagoga u druStvu
* komunikacija
* doZivlj aj na pedagogij a
* socijalna pedagogija i marketing
* etidka pitanja
* ADHD trening
* medijska eksponiranost struke
* napredak u struci - statusna pitanja
i zakljudci I . hnatskog kongresa sociialnih pedagoga
treiina sudionika nije podigla Potvrde o
iu na kongresu;
smo zakljuditi da socijalni pedagozi jo5
imaju puno toga uditi o kulturi sudjelovanja
kongresima i slidnim skupovima. Nadamo se da
i to jedan od prihvatljivih izazova koji stoji pred
kongresom socijalnih pedagoga.
AnalizaFormulara za voditelje ( l6 od 24 mo-
guaa) koji su popunjavali voditelji malih skupina,
loknrglih stolova i radionica omoguiila je formuli-
ranje zakljudaka kongresa kako slijedi:
l. Kroz izlaganja, diskusije i radionidki rad postig-
nuta je visoka razina podudarnosti u nadinu
promi5ljanju profesionalnog identiteta socijalnih
pedagoga. MoZemo reii da nam je kongres osvjes-
tio slidnosti, slabosti i jakosti profesionalnog iden-
titet i podrudja rada socijalnih pedagoga, koje do
sada nisu bile tako jasno i javno iskazane.
2. Kvalitetan nastavni plana i programa dodiplom-
skog studija temelj je profesionalnog identiteta. U
odnosu na unapredenje nastavnog plana i programa
dodiplomskog studija poremeiaja u pona5anju na
Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveudi-
li5ta u Zagrebu po mi5ljenju sudionika potebno je
uvesti znadajna unapredenja koja se prvenstveno
odnose na:
- uvodenje novih kolegija kojima se osuvreme-
njava nastavni program i prate aktualne potrebe
struke (primjerice - Mentalno zdravlje, Resoci-
jalizacija i rehabilitacija u psihijatriji, ali i brojni
drugi kolegiji koijma se ude konkretne po-
magadke vje5tine);
- zajednidko osmiSljavanje i provodenje struEno-
znanstvenih projekata od strane profesora i stu-
denata;
- stalno unapredivanje komunikacije partnerskog
tipa izmedu profesora i studenata, prakse i teo-
rij";
- poZeljno je Sto vi5e kolegija koji se realiziraju po
radionidkom tipu nastave koji omogudava veiu
motiviranost i aktivnost studenata, a kojima se
napu5ta zastarjeli oblik "Ex catedra" studija;
- uvodenje specijalistidkog poslijediplomskog stu-
dija - klinidki socijalni pedagog;
3. U odnosu na normativna i statusna pitanja disku-
sijom se do5lo do zaklju6ka kako je u vrlo bliskoj
budu6nosti neophodno trajnije rje5iti pitanja:
- naziva profesije i strudnjaka pojedinca jer deste
promjene naziva imaju teSke posljedice kako za
pojedince tako i za struku u cjelini;
- statusna pitanja traZe koordinirano djelovanje
socijalnih pedagoga, angaZman strukovne ud-
ilge, pogotovo na novim podrudjima strudnog
rada;
- kad je to potrebno statusna pitanja treba rjesavati
pritiscima usmjerenim na promjene zakona.
4. Potrebno je osmisliti strategiju afirmiranja soci-jalnih pedagoga na postoje6im podrudjima, te ot-
varanja novih podrudja strudnog djelovanja
socijalnih pedagoga, vodeii raduna o identitetu
struke. U tom pogledu neophodno je konstitutiranje
vlastite strukovne udruge, stvaranje specifidnih
sekcija unutar udruge (zdravstvo, Skolstvo i sl),
stalna ukljudenost matidnog fakulteta, te konstruk-
tivna suradnja s ministarstvima koja pokrivaju po-
drudja od interesa za struku:
- Ministrastvo rada i socijalne skrbi (suradnja pos-
toji, treba ju stalno unapredivati)
- Ministarstvo zdravstva (gdje suradnju tek treba
zapodeti)
- Ministrastvo prosvjete i Sporta (suradnju osmis-
liti i intenzivirati)
- Ministrastvo pravosuda (suradnju intenzivirati)
- Ministarstvo unutarnjih poslova (intenzivirati
suradnju).
5. S ciljem stalnog preispitivanja i potvrdivanja
profesionalnog identiteta socijalnih pedagoga po-
trebno je izgradivati i podizati profesionalnu svi-jest o tome kako smo neprestalno na raskrsnici
napu5tanja starih i poznatih modela rada i izgradnje
novih manje poznatih. To zahtijeva stalnu suradnju
prakse i teorije na zajednidkim strudnim i znan-
stvenim programima i projektima. To, takoder, za-
htijeva stalni rad svakog pojedinca na podizanju
razine vlastite profesionalne kompetentnosti kao
dijela ukupne profesionalnosti socijalne peda-
goglje. Svijest o tome koliko je to u mladim stru-
kama poput na5e vaZno na kongresu je posebno
istaknuta.
6. Na svim podrudjima strudnog djelovanja socijal-
nih pedagoga istaknuta je vaZnost suradnje, ali i
razlikovanja od drugih, narodito slidnih profesija.
U tom su smislu potrebni susreti sa socijalnim
pedagozima iz drugih zemalja ali i susreti i razgo-
vori sa drugima strudnjacima s kojima socijalni
pedagozi djeluju na istom podrudju. Na kongresu je
posebno istaknuto kako izgradnja profesionalnog
identiteta socijalnih pedagoga koji rade u Skoli
omogu6ava razlikovanje socijalnog pedagoga od
drugih strudnjaka u strudnom timu Skole. U tom
smislu jedno od najznadajnijih podrudja djelovanja
socijalnog pedagoga u Skoli postaje podrudje pre-
vencije poremeiaja u pona5anju djece osnov-
no5kolskog uzrasta.
7. Kvalitetan mentorski rad za praktidare podetnike
i moguinost stalne supervizija za sve socijalne
pedagoge koji djeluju na vrlo raznolikim profe-
sionalnim podrudjima utvrdena je kao neizostavna
sastavnica i standard u izgradnji profesionalne
kompetentnosti svakog pojedinca, te definiranju
profesionalnog identita struke u cjelini.
)
Kriminologija i socijalna integraciia. Vol.7 (1999) Bl.2,279-282
8. Posebno ohrabruje dinjenica da je na kongresu
prezentiran jedan broj konkretnih socijal-
nopedago5kih programa kojima su uglavnom
pokrivena nova podrudja strudnog rada. Raduje da
su desto nosioci tih novih nadina i modela rada
mladi strudnjaci ili dak studenti.
9. Kako na kongresu nije dogovorena tema, vri-jeme i organizator 2. Hrvatskog kongresa socijal-
nih pedagoga, organizacija tog kongresa ostaje kao
izazov broj nim strudnj acima poj edincima, instiuci-
jama, Odsjeku za poreme6aje u pona5anju Eduka-
cijsko-rehabilitacijskog fakulteta, ali prije svega
novoosnovanoj udruzi socijalnih pedagoga.
U Zagrebu,26. 05. 1999.
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